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Namen diplomske naloge je oblikovati kolekcijo oblačil s kombiniranjem ročnih tehnik in 
novodobnih procesov in tehnologij. Inspiracija za kolekcijo oblačil je bila tehnika triosnega 
tkanja. V nadaljevanju so bile  vključene še druge tehnologije, kot sta laserski izrez in 
digitalni tisk. 
 
V teoretičnem delu je predstavljeno triosno tkanje, njegov postopek ter njegovi barvni vzorci. 
Prav tako sta opisani tehniki digitalnega tiska in laserskega izreza, njun razvoj in uporaba v 
modnem oblikovanju. Naštetih je tudi nekaj primerov omenjenih tehnik v sodobnih 
kolekcijah modnega oblikovanja. 
 
V eksperimentalnem delu je opisan proces oblikovanja modne kolekcije. Opisano je vse od 
začetne inspiracije, ciljne skupine, razvoja kolekcije do barvne palete in materialov. Prav tako 
so vključene skice line up te kolekcije in tehnične skice. 
 




The aim of the thesis was to design a womanswear collection with the combining of 
handmade techniques and technology. The inspiration for the collection was the technique of 
triaxial weaving. In the continuation technologies, such as lasercut and sigital printing got 
added. 
 
The theoretical part of the thesis explains triaxial weaving, the process of weaving and 
possible patterns. I also explain  digital printing and lasercut, their development and use in 
modern fashion design. I also listed a couple examples of all the techniques in modern 
fashion collections. 
 
In the experimental part I present my whole process of designing the collection. I present the 
initial inspiration, the process of choosing colours and the materials and present the line up 
and the technical drawings of the collection. 
 
Keywords: handmade techniques, triaxial weaving, digital printing, lasercut  
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1 UVOD 
Diplomsko delo se osredotoča na raziskovanje tehnike triosnega tkanja z dodatkom laserskega 
izreza in digitalnega tiska, ki je bila uporabljena za oblikovanje kolekcije.  
 
Tehnika triosnega tkanja je zahtevna tehnika tkanja, ki uporablja tri smeri za razliko od bolj 
splošno uporabljenega tkanja, ki ga vidimo v vsakdanjih tkaninah. Praviloma se za tkanje ne 
uporablja trakove, saj se s njimi težje tke in jih težje uporabimo v oblačilih, zato se tehniko 
velikokrat uporablja za okraševanje blazin, za fotografije, voščilnice in okraske, le redko pa 
za oblačila. V kolekciji sem hotel pokazat lepoto in uporabnost te tehnike v kontekstu 
sodobnega modnega oblikovanja.  
 
Kombinacija tehnike triosnega tkanja z laserskim izrezom in digitalnim tiskom je omogočila 
uporabo triosnega tkanja na sodoben način in je pokazala potencial tehnike za modno 
oblikovanje.  
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2 TEORETIČNI DEL  
2.1 TRIOSNO TKANJE 
2.1.1 RAZLIKA MED DVOOSNIM TKANJEM IN TRIOSNIM TKANJEM 
Preden se seznanimo s triosnim tkanjem, je treba razlikovati med dvoosnim in triosnim 
tkanjem. Kot že samo ime pove, gre za dve različni tehniki tkanja. Pri dvoosnem tkanju gre za 
tkanje, ki ga vidimo vsak dan na oblačilih. Zanj je značilno, da poteka v dve smeri; osnova, ki 
je navpična, in votek, ki se tke skozi osnovo pod kotom 90 stopinj. Pri triosnem tkanju pa gre 
za tkanje v treh oseh, ki so med seboj zavrtene  pod kotom 120 stopinj. Prav tako se 




Slika 1: Razlika med dvoosnim in triosnim tkanjem. (Lang-Harris & St. John, 2014) 
2.1.2 OSNOVE TRIOSNEGA TKANJA 
Triosno tkanje je tehnika tkanja, ki za razliko od navadnega tkanja, ki poteka v dve smeri, 
vodoravno in navpično, poteka v treh smereh, ki so med seboj zavrtene pod kotom 120 
stopinj. Sama tehnika se običajno ne uporablja za oblačila ali blago, temveč kot okrasni 
element na torbicah ali oblačilih, najbolj značilna uporaba pa je za tkanje košar. V triosnem 
tkanju razlikujemo dva načina tkanja, angleško poimenovana hex weave in mad weave. 
(Lang-Harris & St. John, 2014). 
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»Tkanine imajo dobre lastnosti tudi v smeri diagonale za razliko od klasičnih biaksialnih 
tkanin, ki imajo izrazito šibko mesto pod kotom 45°. Križanje treh nitnih sistemov omogoča 
bolj enakomerno razporeditev napetosti pri obremenitvah, iz česar sledi izjemno dobra 
odpornost na trganje in preboj.« (Bizjak, 2001, str. 4). 
2.1.3 »HEX WEAVE« 
Hex weave je najlažja tehnika izdelovanja triosnega tkanja. Zanjo je značilen zelo čipkast ali 
luknjičast videz, saj vzorec ni popolnoma pretkan in se zato v vzorcu pojavljajo luknje v 
obliki šestkotnikov. Ta način tkanja je že dolgo v uporabi za tkanje košar, ki jih najdemo po 
vsem svetu. S to tehnika so proizvedene čvrste košare, ki jih lahko uporabljamo za različne 
gospodinjske potrebe, kot so shranjevanje, presejanje, izpiranje in sušenje. Večina teh starih 
košar je bilo tkanih v eni barvi in izdelanih zgolj iz funkcionalnih razlogov, niso pa služile kot 
okras. (Lang-Harris & St. John, 2014). 
 
 
Slika 2: Košare iz hex weave triosnega tkanja. (Lang-Harris & St. John, 2014) 
RADIALNA METODA  
Hex weave se izdeluje po radialni metodi, kar pomeni, da se vzorec tke iz sredine navzven v 
obliki spirale. Za lažje predstavljanja tkanja radialne metode to tehniko lahko razdelimo na 
štiri komponente: desno ležeče trakove, ki se začnejo v spodnjem levem kotu in se raztezajo v 
zgornji desni kot, levo ležeče trakove, ki se začnejo v spodnjem desnem kotu in se raztezajo v 




Slika 3: Štiri komponente radialne metode. (Lang-Harris & St. John, 2014) 
Za tkanje triosnega vzorca z radialno metodo začnemo s tkanjem osnovne zvezde, ki obkroža 
vsak šestkotnik v vzorcu. Za izdelavo osnovne zvezde potrebujemo dva trakova v vsako smer, 
torej šest trakov vse skupaj. Za lažjo predstavo in izdelovanje triosnega tkanja si lahko 
pomagamo tako, da tkemo s tremi različnimi barvami, vsaka barva za svojo smer traku. 
 
Tkanje začnemo z dvema trakovoma, desno ležečim in levo ležečim, in jih prekrižamo v 
sredini, da je med njima kot 60 stopinj. Če imamo desno ležeči trak nad levo ležečim, delamo 
desničarski vzorec, v nasprotnem primeru pa imamo levičarski vzorec. Katerega od teh dveh 
izberemo, je odvisno od osebnih preferenc, pomembno je le, da se držimo tega vzorca skozi 
celotni proces tkanja, da ne pride do napak.  
 
 
Slika 4: Prvi korak tkanja hex weave. (Lang-Harris & St. John, 2014) 
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Nato dodamo tretji, horizontalen trak. Trak položimo med levo ležeči in desno ležeči  trak 
tako, da se trakovi med seboj držijo v poziciji. Za desničarski vzorec položimo horizontalni 
trak nad desno ležeči in pod levo ležeči trak in obratno za levičarski vzorec. Tako smo dobili 
prvi trikotnik oz. krak zvezde. Ta trikotnik se ponavlja po celotnem vzorcu in je zmeraj enak, 
ne glede na ta, kako obrnemo vzorec. 
 
 
Slika 5: Drugi korak tkanja hex weave. (Lang-Harris & St. John, 2014) 
Dodamo četrti trak nasproti ravnokar dodanega horizontalnega traku med prvim in drugim 
trakom tako, da nastane trikotnik in se držijo trakovi v poziciji. Peti trak je znova levo ležeč in 
ga postavimo nasproti prvega levo ležečega traku nad horizontalni trak in pod desno ležečega 
tako, da se znova trakovi držijo v poziciji. Šesti trak zaključi osnovno zvezdo. Gre za še en 
desno ležeči trak, ki ga položimo na isti način kot prvega, pod horizontalni trak in nad levo 
ležeč trak tako, da se trakovi držijo v poziciji. Sedaj je treba celoten vzorec urediti, da je 
simetričen, saj se je ta zaradi tkanja verjetno zrahljal. Videti moramo šestkotno luknjo na 
sredini in šestkrako zvezdo. Sedaj, ko smo končali osnovno zvezdo, lahko naprej dodajamo 
trakove po istem principu kot prej, tako da menjavamo med horizontalnim, levo ležečim in 
desno ležečim trakom zmeraj nasproti prejšnje natkanega traku iste skupine.  Tkanje lahko 
nadaljujemo dokler ne dobimo željene dimenzije, moramo pa tudi upoštevati dolžino 
uporabljenih trakov, saj se glede na njihovo dolžino določi, kako velik bo vzorec. (Lang-
Harris & St. John, 2014). 
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Slika 6: Tretji do peti korak tkanja hex weave. (Lang-Harris & St. John, 2014) 
 
Slika 7: Nadaljevanje tkanja hex weave in končni rezultat. (Lang-Harris & St. John, 2014) 
2.1.4 TKANJE »MAD WEAVE« 
Mad weave je oblika triosnega tkanja, ki za razliko od hex weave nima značilnega čipkastega 
videza in temu primerno tudi nima šestkotnih lukenj, saj so le te zapolnjene s dodatnimi 
vstavljenimi trakovi. V tkalskih krogih je mad weave jukstapozicija 2/1 kepra in 1/2 kepra, ki 
se tke v treh oseh namesto dveh. Mad weave ima zmeraj tri plasti na vsaki točki in se drži 
trdno v poziciji. Za tkanje se uporabi veliko količino materiala, predstavljati si moramo, da 
ima na vsaki točki tri plasti, kar pomeni, da je poraba materiala trikrat večja, kot če bi 
uporabili tkanino istih dimenzij ali hex weave. Zaradi količine plasti in materiala je padec bolj 
tog in se ne guba zelo lahko. Zelo primeren je za vsakodnevno gospodinjsko opremo, kot so 
tekači, vzglavniki, zavese in prešite odeje in prav tako za oblačilne kose, ki visijo, kot so 
telovniki, tabarde in šali. (Lang-Harris & St. John, 2014). 
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Slika 8: Telovnik iz triosnega tkanja. (Lang-Harris & St. John, 2014) 
TKANJE MAD WEAVE NA OSNOVI TKANJA HEX WEAVE 
Prvi način za izdelavo tkanja mad weave je kombinacija več tkanj hex weave skupaj v eno 
tkanje mad weave. To dosežemo tako da natkemo dve tkanji hex weave, ju prekrijemo enega 
čez drugega in nato vzamemo tretje še neizdelano tkanje hex weave (bolje rečeno njegove 
trakove) in jih pretkemo skozi že položeni tkanji hex weave, da ju združimo. 
 
Da začnemo tkat tehniko mad weave, moramo prej natkati dve tkanji hex weave. Najlažje je, 
če si za začetek vzamemo tri barve in vzamemo dve izmed teh barv in s vsako natkemo eno 
tkanje hex weave s 3 x 3 x 3 trakovi (tri trakovi v vsako stran). Zopet pazimo na to, da sta obe 
tkanji ali levičarski ali desničarski. 
 
Ko imamo obe tkanji hex weave narejeni, pogledamo, da sta si podobni, da ne pride do 
prevelikih odstopanj V primeru, da pride do prevelikih odstopanj, lahko enega malo 
popravimo, da se bolje prilega drugemu. Ko poravnamo oba vzorca, ju zamaknemo tako, da 
se zapolnijo šestkotne luknje s trikotnimi kraki zvezde, kjer se trije trakovi srečajo. Ko to 
naredimo, vidimo, da so luknje zapolnjene. Če se trakovi premikajo, jih je priporočljivo na tej 




Slika 9: Prvi do tretji korak tkanja mad weave. (Lang-Harris & St. John, 2014) 
Sedaj je čas, da povežemo skupaj prvi in drugi hex weave tako, da se ne moreta razdružit. Za 
to uporabimo dodatne trakove, ki jih vtkemo med prvo in drugo plast. Če pozorno pogledamo 
trakove, opazimo, da v vsaki smeri manjka tretji trak. V to smer vtkemo dodatni trak tako, da 
dvignemo spodnjo plast in znižamo zgornjo plast, da potuje tretja plast med njima in tako 
poveže zgornjo in spodnjo plast med seboj. 
 
Ko začnemo vpeljevati trakove druge smeri v vzorec, moramo biti pozorni na dejstvo, da se 
način vpeljevanja malce spremeni. Še zmeraj vpeljujemo trakove med prvo in drugo plast 
tako, da zgornjo plast znižamo in spodnjo plast dvignemo, pazimo pa na to, da gledamo, da 
vpeljemo nov trak tako, da nadaljujemo vzorec triosnega tkanja tudi z dodatnimi trakovi. Kot 
vodilo za to si lahko vzamemo trikotne krake okoli mesta, kjer se križajo novo vtkani trakovi, 
in samo ponovimo postavitev teh na novo nastalih stičiščih. 
 
 
Slika 10: Četrti do šesti korak tkanja mad weave. (Lang-Harris & St. John, 2014) 
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Končamo vpeljevanje druge smeri dodatnih trakov in nadaljujemo s tretjo smerjo dodatnih 
trakov. Ponovno se malce spremeni vpeljevanje trakov. Ponovno sledimo istim principom kot 
prej; spodnjo plast dvignemo in zgornjo znižamo, pazimo pa na pravilno postavitev trikotnega 
kraka na stičišču dodatnih trakov. Ko končamo z vpeljevanjem tretje smeri, vzorec malce 
poravnamo in uredimo, saj je zaradi vpeljevanja verjetno malce razrahljan in neurejen. Sedaj 
lahko vidimo končan vzorec tkanja mad weave (Lang-Harris & St. John, 2014). 
 
 
Slika 11: Sedmi do deveti korak tkanja mad weave. (Lang-Harris & St. John, 2014) 
TKANJE MAD WEAVE NA TRADICIONALEN NAČIN (po principu tkanine keper) 
Tkanje mad weave lahko tkemo tudi na tradicionalen način, tako kot bi se tkalo dvoosno 
tkanino, kjer najprej položimo osnovo in jo pretkemo z votkom pod kotom 90 stopinj. Razlika 
je primarno v tem, da namesto enega votka uporabimo dva pod kotom 60 in 180 stopinj od 
osnove. Ta metoda izdelave tkanja mad weave je v uporabi predvsem zaradi večjega pregleda 
in fleksibilnosti pri izdelavi barvnih vzorcev, ki so možni za tkanje. Za razliko od prejšnjih 
metod imamo pregled nad tem, kako je vsak posamezen trak položen od samega začetka, saj 
ne krožimo oziroma sestavljamo več delov posamezno, pač pa tkemo postopoma eno vrsto za 
drugo. 
 
Ta način izdelave triosnega tkanja je najlažje začeti z najbolj uporabljenim vzorcem v 
triosnem tkanju, ki izgleda kot tridimenzionalne škatle, ki so zložene ena na drugo. Za to 
potrebujemo tri barve, pri čemer določimo eno barvo za vsako stran tkanja. Izdelavo triosnega 
tkanja na tradicionalen način začnemo tako kot pri dvoosni tkanini z osnovo. Pri triosnem 
tkanju so to horizontalni trakovi, ki jih položimo drug zraven drugega. Pozorni moramo biti, 
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da položimo toliko trakov, da zapolnijo željeno površino, ki jo želimo  na koncu imeti 
prekrito z natkanim vzorcem. To je prva plast tkanja. Drugo plast tkanja začnemo v tisto 
smer, ki nam bolj odgovarja. Zaradi lažje razlage tehnike bomo začeli z levo ležečimi trakovi, 
ki se začnejo v spodnjem desnem kotu in se raztezajo v zgornji levi kot. Prvi trak tkemo čez 
osnovo tako, da potuje nad eno osnovo in pod dveh osnovah, torej 1/2 tkanje, prav tako pa 
smo pozorni, da je pod kotom 60 stopinj od osnove, kar bo zelo pomembno, ko bomo začeli s 
tkanjem tretje plasti. Naslednje trakove vedno znova zamaknemo za eno osnovo od prejšnjega 
traku, tako da dobimo podoben videz kot pri kepru, kjer se votek zamika za eno stopnjo. 
 
 
Slika 12: Prvi do tretji korak tkanja mad weave na tradicionalen način. (Lang-Harris & St. John, 2014) 
Tretjo plast tkemo v nasprotno smer kot prejšnjo, torej uporabljamo desno ležeče trakove. 
Tkanje tretje plasti bo na začetku povzročalo težave, saj tkemo med že prej natkanimi plastmi. 
Trakove tkemo tako, da potujejo pod vidnimi deli druge plasti. Zapomniti si moramo, da trak 
potuje pod dvema plastema druge plasti in pod enim trakom prve plasti, ki se nahaja nad 
dvema plastema druge plasti. Če pride do napak, se te takoj vidi, saj se trak ne bo pojavil pod 
trakovoma druge plasti, ampak se bo pojavil pod trakom prve plasti.V tem primeru vzamemo 
trak ven in ga na novo natkemo. Na ta način dokončamo vse trakove tretje plasti in končni 




Slika 13: Četrti do šesti korak tkanja mad weave na tradicionalen način. (Lang-Harris & St. John, 2014) 
2.1.5 VZORČENJE V TRIOSNEM TKANJU 
Najbolj fascinanten vidik v triosnem tkanju je vloga barve in vzorcev. Razpoložljivih barvnih 
vzorcev je veliko, ampak zaradi lažje predstave in učenja je najlažje začeti s tremi barvami. 
(LaPlants, 2016).  
 
Triosno tkanje omogoča raziskovanje interakcije barv med sabo v treh različnih smereh, za 
razliko dveh smeri dvoosnega tkanja. To omogoča veliko različnih načinov uporabe barve v 
vzorcih, barvnih efektih in gradientih. Na različne načine lahko poudarimo različne aspekte 
triosnega vzorca in tako dobimo drugačne vzorce. 
 
Vrednost barve lahko igra zelo pomembno vlogo. Če so barvne vrednosti trakov med seboj 
preveč sorodne, lahko pride do združevanja barv, kar lahko nato zaznavamo kot eno barvo. 
To je lahko tudi zaželeno, če hočemo mešanje barv med seboj, da dobimo na videz eno barvo 
z več dimenzije. (Lang-Harris & St. John, 2014). To ne pomeni, da smo omejeni na uporabo 
treh barv, lahko uporabimo dve, eno, lahko jih pa uporabimo mnogo več. Možnosti in 
kombinacij je veliko, v naslednjem poglavju bom predstavil nekaj osnovnih in najbolj 
značilnih barvnih vzorcev v triosnem tkanju, ki jih potem lahko spreminjamo in kombiniramo 
v različne motive. 
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Pomembno si je zapomniti, da se razlike v barvnih vzorcih v tkanjih hex weave in tkanjih mad 
weave pojavljajo zaradi načina uporabe barve trakov, iz katerih tkemo. Razlik v tkanju 
izdelka ni. Tako da se je potrebno naučiti samo eno konstrukcijo, da lahko izdelujemo kateri 
koli vzorec. (Lang-Harris & St. John, 2014). 
TOČKASTI VZORCI 
Za točkaste vzorce je značilno, da imajo izrazite šestkotne točke v različnih variacijah. 
Najbolj značilne so zložene škatle, kjer imamo tri različne barvne točke, ki se ponavljajo, in 
plavajoče točke, kjer imamo eno barvo točk in bolj prevladujočo barvo ozadja.  
 
 
Slika 14: Primer vzorca zloženih škatel.(https://www.pinterest.com/pin/448460075389306734) 
Slika 15: Primer vzorca plavajočih točk. (https://www.pinterest.com/pin/448460075389306710/) 
VETRNICA 
Ena možnost vzorčenja je vzorec vetrnice. Podobno kot pri plavajočih točkah je ta narejena iz 
dveh barv, predstavljati si moramo, da izgleda kot plavajoče točke z dodatkom enega kraka na 




Slika 16: Primer vzorca vetrnice. (https://www.pinterest.com/pin/474777985703671710/) 
ZVEZDE 
Zelo pogosto uporabljen vzorec zvezd je sestavljen iz dveh barv, pri katerem izrazito 
prevladuje barva uporabljena za tkanje zvezde. Zvezda je sestavljena iz šest krakov, ki so 
obkroženi s šestimi rombi, ki prekinjajo prehod med zvezdami. 
 
 




Tiara je manj znan vzorec triosnega tkanja. Ima izgled tiar ali origami ladjic in je sestavljen iz 
treh barv. Lahko bi tudi rekli, da so te tiare šestkrake zvezde brez ene polovice. 
 
 
Slika 18: Primer tiara vzorca. (detodounpococonmismanos.blogspot, 2011) 
MANDALE 
Mandale se ene od najtežjih vzorcev za tkanje pri triosnem tkanju. Pri mandalah gre za zelo 
kompleksne vzorce tkanja, pri katerih se kombinira številne barve in velikokrat tudi vzorce. 
Odvisno od zahtevnosti mandale je ta lahko sestavljena iz več vzorcev hkrati, ki se pojavljajo 
po celotni površini. Tkanje mandal je izredno težko, saj je treba imeti zelo dobro razumevanje 
principov tkanja in kako barvni trakovi vplivajo drug na drugega.  
 
 
Slika 19: Primer mandale 1. (Lang-Harris & St. John, 2014) 
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Slika 20: Primer mandale 2. (Lang-Harris & St. John, 2014) 
2.1.6 ZGODOVINA TRIOSNEGA TKANJA 
Triosno tkanje lahko najdemo v številnih državah, od afriških, južnoameriških, do azijskih. 
Žal o tehniki ali njenem nastanku ni zapisanega veliko, lahko le predvidevamo, da se je šlo za 
majhne skupnosti, ki so uporabljale to tehniko za izdelavo košar in drugih izdelkov, ki so jih 
uporabljali za vsakodnevna opravila, gospodinjske pripomočke ipd. Tehnika bi naj izhajala iz 
pred 19. stoletja, najverjetneje v vzhodni Indoneziji. Tam Salomon Müller v Vzhodnem  
Timorju zbiral primere triosno tkanih izdelkov, ki so sedaj shranjeni v muzeju v mestu 
Leiden. 
 
V Maleziji so uporabljali triosno tkanje predvsem za izdelavo košar rombong in pokrovov za 
posode in hrano tudung saji. Košare so ponavadi narejene iz navadnih trakov, vzorci po so 
posledica zvijanja trakov in naknadnega dodajanja barvnih kosov traku. Najpogosteje 
uporabljen material za trakove sta rastlini mengkuang in pandan, ki imata obe ozke 




Slika 21: Primer košare rombong. (Noor Aishikin, 2011) 
Triosno tkanje je bolj poznano šele od 70. let prejšnjega stoletja dalje, ko je ameriška vlada 
videla potencial za uporabo triosnih struktur za zračna plovila, nosilne strukture pri terenskih 
vozilih, v mornarici, mobilne konstrukte, mostove in vesoljske aplikacije. »Triaksialne 
tkanine so bile razvite leta 1969 v sklopu GEMINI-projekta v okviru vesoljskega programa 
Nase. Zamišljene so bile kot lahke, vzdržljive, dimenzijsko stabilne tkanine odporne na 
trganje, namenjene za zaviralna padala, ki jih vesoljske kapsule potrebujejo pri povratku iz 
vesolja.« (Bizjak, 2001). 
 
2.2 LASERSKI IZREZ 
Laserski izrez je tehnologija, ki pretvarja električno energijo v močan svetlobni žarek za 
rezanje materialov. Na začetku so laserski izrez uporabljali predvsem v  proizvodnji, a se je 
kasneje hitro razširil za uporabo v šolah, manjših podjetjih in pri ljubiteljskih ustvarjalcih. 
Žarek s pomočjo računalniškega programa po vzorcu potuje po materialu in zažge, stopi ali 
izhlapi material na svoji poti.  
 
Prvi laserski izrezovalnik je bil uporabljen za proizvodnjo leta 1965. Naredilo ga je podjetje 
Western Electric Engineering Research Center. Britanci so leta 1967 prvi izumili stroj, ki je 
lahko rezal železo z zračnim curkom s pomočjo laserja. To tehnologijo so nato v zgodnjih 
sedemdesetih uporabili za rezanje titana za letalske potrebe. V tem času so prav tako začeli 
uporabljati CO2-laserje za rezanje nekovinskih materialov, kot so tekstilije. 
 
Prednost laserskega izrezovanja je lepo izrezan rob, ki ga ni treba naknadno obdelovati in se v 
primeru uporabe tekstilij ne para. Hitro in natančno izreže vzorec, ki bo, ne glede na število 
izrezov, zmeraj enak. Z njegovo pomočjo lahko zelo zmanjšamo porabo, saj lahko 
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računalniško pripravimo kroje tako, da bo porabljeno čim manj materiala, hkrati pa so linije 
za izrez lahko zelo blizu. Omogoča nam izrez zelo zapletenih vzorcev, ki jih človeška roka ne 
bi bila zmožna izrezati, na vseh vrstah tekstilij (Laser Cut Fabric, 2018). 
 
 
Slika 22: Primer lasersko izrezanega blaga. (Lydra Group, 2014) 
2.3 DIGITALNI TISK 
Digitalno tiskanje na tekstilije obstaja že kar nekaj časa. Kapljični tisk (tehnologija inkjet), ki 
se jo uporablja za digitalno tiskanje, je bila prvič patentirana  leta 1968. Kapljični tiskalniki za 
preproge so v uporabi že od zgodnjih sedemdesetih let. Kontinuirno digitalno tiskanje 
tekstilnih rol je bilo predstavljeno na mednarodni razstavi ITMA leta 1995. Prav tako je bilo 
na ITMA leta 2003 predstavljenih veliko industrijskih kapljičnih tiskalnikov, s čimer je 
digitalno tiskanje tekstilij postalo nov standard (Saad Asif, 2018). 
 
Poleg tega, da je digitalni tisk revolucioniral način izdelovanja tiskanih tekstilij zaradi svoje 
hitrosti in učinkovitosti, ima tudi številne druge prednosti. Kakovost tiskov je zelo dobra in do 
izraza pride veliko več detajlov kot s tradicionalnimi tehnikami tiska na tekstilije. Omogoča 
nam tiskanje celotne dolžine tekstilije. Tiskane vzore lahko spremenimo v trenutku, saj ni 
treba zamenjave tiskarskih elementov, temveč samo spremenimo vzorec na računalniku. Prav 
tako se zmanjša poraba energije, vode in kemikalij, s čimer je digitalni tisk tudi okolju bolj 
prijazna in ekološka možnost v primerjavi z drugimi načini. Prav tako pa ne smemo pozabiti 
oblikovalske svobode, pridobljene z digitalnim tiskom. Omogoča nam možnost sprotnega 
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Slika 23: Digitalno tiskanje blaga na tiskalniku Epson SureColor F9200. (Savastano, 2016) 
Velika prednost digitalnega tiska je možnost prenosa vzorcev narejenih na računalniku z 
različnimi programi na blago. Nekateri uporabljani programi za oblikovanje vzorcev so Adobe 
Photoshop, Adobe Illustrator in Corel Draw. Možnost oblikovanja vzorcev na računalniku 
ima številne prednosti. Proces oblikovanja vzorcev je relativno enostaven, možnosti za 
oblikovanje in hitro spreminjanje vzorcev je veliko. Lahko oblikujemo motiv, ki ga nato 
ponavljamo, zrcalimo in mu spreminjamo raport, da dobimo različne vzorce. Vzorce lahko 
ustvarimo tudi iz ročno narisanih slik, ki jih skeniramo in predelamo s pomočjo programov. 
 
2.4 PRIMERI TRIOSNEGA TKANJA, LASERSKEGA IZREZA IN 
DIGITALNEGA TISKA V MODNIH KOLEKCIJAH 
2.4.1 TRIOSNO TKANJE 
Triosno tkanje me je na začetku fasciniralo prav zato, ker še ni doživelo svojega razcveta v 
modnem oblikovanju. Seveda ga najdemo v določenih kolekcijah kot detajl ali dodatek 
oblačilu, ni pa bil v središču pozornosti.  
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SS18 COUTURE VIKTOR & ROLF 
Viktor & Rolf sta za kolekcijo Couture SS18 uporabila triosno tkanje, in sicer za elemente in 
detajle, najbolj vidne na ovratnikih, ki spominjajo na kravze. Uporabljala sta ga kot osrednji 
del ovratnika, na katerega sta prišila še nabrane volane in narezane kose materiala istih barv, 
kot je triosno tkanje, iz katerega sta naredila nekakšne cofaste elemente. Prav tako sta naredila 
zgornji del, pri katerem sta uporabila svojo lastno interpretacijo triosnega tkanja iz tanjših, 
bolj oglatih trakov ali vrvic. Ta interpretacija je manj gosto tkana, ne upošteva vseh pravil 
tkanja in ima ponekod izpuščeno barvo, da  nastane efekt asimetrično obarvanega oblačila. 
 
 
Slika 24: Kolekcija SS18 Couture Viktor & Rolf. (Verner, 2018) 
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Slika 25: Primer triosnega tkanja v kolekciji SS18 Couture Viktor & Rolf 1. (Verner, 2018) 
 
Slika 26: Primer triosnega tkanja v kolekciji SS18 Couture Viktor & Rolf 2. (Verner, 2018) 
 
Slika 27: Primer triosnega tkanja v kolekciji SS18 Couture Viktor & Rolf 3. (Verner, 2018) 
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FW13 RTW HOLLY FULTON 
Holly Fulton je v svoji kolekciji FW13 uporabla triosno tkanje kot detajl na dveh oblačilih. 
Uporabila ga je za rdeče-črno-roza obarvano krilo ter za oranžno-vijolično-belo obarvan 
sredinski vstavek pri obleki. 
 
 
Slika 28: Kolekcija FW13 Holly Fulton. (Qureshi, 2013) 
2.4.2 LASERSKI IZREZ 
Laserski izrez se vedno bolj uveljavlja v modnem oblikovanju. Njegova velika prednost je 
natančnost izreza in zažgani robovi, ki jih ni treba obrobljat.  Ta lastnost omogoča rezanje 
vzorcev v blago, ne da bi se izrezan vzorec paral. Prav tako se lahko s pomočjo laserskega 
izreza delajo detajli, dodatki in še mnogo več. 
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FW17 COUTURE IRIS VAN HERPEN 
Iris van Herpen je v svoji couture kolekciji FW17 uporabila laserski izrez tako, da je 
izrezovala material v vijugastih linijah, ki jih je nato zalepila na prosojen material in tako 
dobila optični efekt. Ponekod je uporabila samo eno barvo na posamezni obleki, drugod pa 
tudi več, za bolj zanimive in zahtevne vzorce. 
 
 
Slika 29: Kolekcija FW17 couture Iris Van Herpen. (Phelps, 2017) 
RESORT 2016 DION LEE 
Dion Lee je v svoji kolekciji resort 2016 uporabil laserski izrez na zelo prefinjen in enostaven 
način. S pomočjo laserja je v material izrezoval črte, ki so zaradi padca materiala padle in se 
povesile. Prav ta padec v kombinaciji s strateško umeščenimi zarezami je izkoristil za 
nastanek vidnih elementov na oblačilih, ki se poigravajo z obliko in kontrastom med vidnimi 
deli, ki nastanejo zaradi zarez, in nevidnimi deli blaga. 
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Slika 30: Kolekcija resort 2016 Dion Lee. (Singer, Dion Lee Resort 2016 Collection, 2015) 
2.4.3 DIGITALNI TISK 
Digitalni tisk je stalnica v modnih kolekcijah. Lahko ga uporabimo za tiskanje vzorcev na 
metražo, ki se jo nato uporabi za izdelavo oblek, lahko pa ga uporabimo za oblikovanje 
vzorcev po kroju oblačila. S tem ne samo da zelo zmanjšamo porabo materiala, ampak damo 
oblačilu tudi posebno noto, saj je vzorec narejen prav za to oblačilo. Ta način najdemo v 
veliko kolekcijah Mary Katrantzou.  
FW09 RTW MARY KATRANTZOU 
Mary Katrantzou je v svoji kolekciji FW09 uporabila motiv parfumskih steklenic, ki jih je na 
različne načine upodabljala na oblačilih. Parfumske steklenice je povečala in jih preslikovala 
in ponavljala, da je dobila vidne efekte. Vratove steklenic je velikokrat dala v pas, da 
spodbudi ozki videz pasu. 
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Slika 31: Kolekcija FW09 Mary Katrantzou. (Mower, 2009) 
SS12 RTW PETER PILOTTO 
Navdih za vzorce v kolekciji Peter Pilotto SS12 je bilo potovanje po Indoneziji. Šlo se je za 
ponavljajoče vzorce plaž in neba v kombinaciji s ponavljajočimi se palmami, ki so bile 
postavljene v svojevrsten motiv. Izrazita je bilo uporaba senčenja vzorca, ki se je uporabilo na 
strateških mestih za iluzijo in poudarek pasu. 
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Slika 32: Kolekcija SS12 Peter Pilotto. (Singer, Peter Pilotto Spring 2012 Ready-to-Wear Collection, 2011) 
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3 EKSPERIMENTALNI DEL 
3.1 INSPIRACIJA 
Začetno izhodišče za kolekcijo so bile ročne tehnologije, koncept, ki ročno obrt povezuje z 
novodobnimi pristopi in tehnologijami. Razmišljanje o inspiraciji za kolekcijo se je začelo z 
razstavo Med naravo in kulturo v Etnografskem muzeju Ljubljana. Tam mi je takoj v oko 
padlo pokrivalo s pisanimi trakovi, narejenimi iz krep papirja. Pisani trakovi so mi takoj dali 
idejo o uporabi trakov in barv. Odločil sem se, da bom  to uporabil kot izhodišče za mojo 
ročno tehniko. Nato sem odkril zelo zahtevno tehniko triosnega tkanja, ki me je fascinirala 




Slika 33: Inspiracijski kolaž [osebni arhiv]. 
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Slika 34: Pokrivalo iz krep papirja [osebni arhiv]. 
Vzdušje kolekcije sem videl kot zelo barvito, dinamično in igrivo. Iz tega izhaja vpeljevanje 
toliko barv, načinov uporabe tehnike in različnih oblačilnih kosov. Za silhuete sem želel 
zvonaste in široke a preproste oblike. Detajle sem hotel predvsem v obliki trakov, saj tehnika 




Slika 35: Inspiracijski kolaž za silhuete[osebni arhiv]. 
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Slika 36: Inspiracijski kolaž za vzdušje [osebni arhiv]. 
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Slika 37: Inspiracijski kolaž za detajle 1 [osebni arhiv]. 
 
Slika 38: Inspiracijski kolaž za detajle 2 [osebni arhiv].  
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3.2 CILJNA SKUPINA 
Kolekcija je namenjena mlajšim ženskam z drznim stilom, ki uživajo v barvi in vzorcih. 
Poklicno se ukvarjajo z novodobnimi socialnimi omrežji, ki so v preteklih letih  doživela 
vzpon in postala pomembna za trenutno mlajšo generacijo. To so razne medijske osebe, 
blogerke, oblikovalke socialnih strani ipd. Ravno zaradi vrste poklica se velikokrat pojavljajo 
na mnogih dogodkih, hodijo na modne revije in se na njih rade pokažejo v edinstvenih 
oblačilih, v katerih izstopajo iz množice. 
 
 
Slika 39: Kolaž ciljne skupine [osebni arhiv]. 
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3.3 RAZVOJ KOLEKCIJE 
Oblikovanje kolekcije se je začelo z iskanjem navdiha kako kombinirati tehniko, ki ima svoja 
pravila in zakonitosti, ki jih je potrebno upoštevati v oblikovanju avtorske kolekcije. 
Potrebno je bilo razmisliti kako tehniko uporabiti na različne načine, kako jo vključiti v 
oblačilne kose in ugotaviti kaj bi delovalo in kaj ne. Potem, ko sem dobil navdih za kolekcijo 
je sledilo raziskovanje  tehnike – triosnega tkanja. To je bilo na začetku zelo 
zahtevno in dolgotrajno, saj o triosnem tkanju ni veliko literature. Zato sem moral z 
minimalnimi viri, ki sem jih imel, sam ugotoviti, kako poteka triosno tkanje. To je bil 
zamuden proces, saj se je kar nekaj poskusov iz papirja ponesrečilo preden sem ugotovil, 
kako se pravilno tke. Nato je sledilo še več poskusov iz papirja, specifično za različne barvne 
vzorce, ki jih je možno ustvariti s triosnim tkanjem. 
 
 
Slika 40: Proces dela 1 [osebni arhiv]. 
Ko sem razumel princip tkanja, sem se posvetil tkanju z blagom, da bi videl, kako se tehnika 
obnaša v materialu, ali drži skupaj ali razpada in ali bo tehnika uporabna za tkanje oblačil. 
Izbrani material je po mojem mnenju je imel čudovit padec, ki se je skladal s mojo vizijo 
silhuet, izredno lep videz in je prijeten na otip. Tako sem začel eksperimentirati z materialom. 
Na začetku sem razmišljal, da bi ga obrobljal ali naredil zašite trakove na pregib, da se robovi 
ne bi parali. Izkazalo se je, da bi bil ta material predebel in pretežek za obleke, to tehniko pa 
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sem obdržal za triosni pulover. Za preostanek kolekcije sem se odločil za laserski izrez 
trakov, ki bi pospešil fazo izdelovanja trakov, prav tako pa stopil robove, zaradi česar jih ni 
bilo treba šivati na pregip ali obrobljati.  
 
 
Slika 41: Proces dela 2 [osebni arhiv]. 
Ko so bili materiali in način izdelave izbrani, sem  začel oblikovati kolekcijo. Hotel sem 
pokazati čim več možnosti uporabe trakov in vzorcev. Izbira tehnike je zelo zaznamovala 
celotno oblikovanje kolekcije od krojev do elementov. Kroji so po večini prilagojeni da so 
brez všitkov, tako da se je vzorec tkanja lahko brez prekinjanja nadaljeval. Elementi so 
uporabljeni v majhni meri, tako da nebi oblačila bila prenasičena s preveč elementov. V 
kolekciji sem hotel pokazat čimveč načinov uporabe tehnike. Vedel sem da hočem različne 
kose oblačil in na njih aplicirat triosno tkanje na več načinov. Zaradi kota pod katerim se tke 
triosno tkanje sem v oblikovanju oblačil uporabil veliko rezov pod kotom 60 stopinj, pravtako 
pa sem temeljito izračunal širino krojev da se triosni vzorec zrcali oziroma da so trakovi na 
vsaki polovici kroja bili parni. Tako smo prišli do uporabe vzorca zvezde po prsnem delu 
krojnega dela na obleki s črtastim krilnem delu, kjer se črte širijo. Na kombinezonu sem 
zrcalil uporabo točkastega vzorca po vodoravni in navpični liniji, tako da se na eni strani 
pojavlja vzorec na prsnem delu na drugi pa na dnu hlačnice, rokavno okroglino sem prestavil 
bolj proti vratnem izrezu in jo naredil bolj oglato, prav tako pa sledi kotom triosnega tkanja.. 
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Na puloverju je tkanje uporabljeno s zašitimi trakovi, ki dajo puloverju bolj voluminozen in 
polen videz. Kroj puloverja sem oblikoval zelo geometrično, kot tunika ki se na ramenski 
liniji prepogne in zašije po stranskih šivih. Trakove sem prav tako uporabil kot črtast vzorec, 
ki nato pade iz obleke in daje videz resic.  
 
 
Slika 42: Proces dela 3 [osebni arhiv]. 
Nato sem se še odločil nadgradit kolekcijo s digitalnim tiskom. Za digitalni tisk sem se 
odločil za to, da bi lahko preoblikoval triosni vzorec v taki obliki, ki bi bila iz triosnega tkanja 
zelo težko izvedljiva. Oblikoval sem 2 oblačilna videz, overall in majco s zvonastim krilom. 
Na teh kosih sem uporabil elemente trakov za zapenjanje. Pri overallu so trakovi uporabljeni 
na pasu, kjer služijo za zatesnitev in prileganje k telesu in na ramenih da oblačilo ne pade. Pri 
krilu so trakovi uporabljeni za zatesnitev na pasu, pri majci pa se ruski ovratnik nadaljuje v 
trak, ki prosto pada. Na teh kosih sem hotel prikazati spreminjanje vzorca po obliki kroja, 
tako da daje vzorec skoraj iluzionističen videz. To sem dosegel s pomočjo programov Adobe 
Photoshop in Adobe Illustrator. Začel sem z izdelavo osnovnega vzorca triosnega tkanja, ki 
sem ga nato kasneje preoblikoval po kroju s pomočjo funkcije Object > Envelope Distort > 
Make with Mesh v programu Adobe Illustrator.  
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Slika 43: Oblikovanje digitalnega vzorca za krilo [osebni arhiv]. 
 
 
Slika 44: Oblikovanje digitalnega vzorca za sprednji (rdeč) in zadnji (moder) krojni del overalla [osebni arhiv]. 
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3.4 BARVNA PALETA 
Želel sem, da bo kolekcija barvita, vesela in poživljajoča, tako kot pokrivalo v Etnografskem 
muzeju ki je bilo prekrito z barvnimi trakovi, zato sem se odločil za širok izbor barv. 
Uporabljene barve so roza, magenta, svetlo modra, kraljevska modra, temno modra, rumena 
in barva sivke. Kombinacija teh barv se kaže v kolekciji kot barvit šopek, ki na prvi pogled ne 
izgleda usklajen, če pa pogledamo bolj pozorno, se pa vidi, da vsaka barva dopolnjuje drugo 
in skupaj dajo živahnost in rahločutnost celotni kolekciji. 
 
 
Slika 45: Inspiracijski kolaž za barve [osebni arhiv]. 
 
Slika 46: Barvna paleta [osebni arhiv]. 
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3.5 MATERIALI 
Uporabljeni materiali so iz 100 % poliestra. To je pomembno, saj se je trakove za triosno 
tkanje lasersko izrezovalo, rob se je stopil in se ni paral. Uporabljen material je malenkost 
debelejši, kar daje kosom lep padec in hkrati drži obliko. Prav tako ima material malenkost 
leska, ki daje barvam več živahnosti in dodatno lepoto pri triosnem tkanju, pri katerem pride 
do usmerjenosti blaga pod več različnimi koti. Blago ima pod različnim kotom različen lesk. 
 
 
Slika 47: Materiali [osebni arhiv]. 
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3.6 LINE UP KOLEKCIJE 
 
Slika 48: Line up [osebni arhiv]. 
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3.7 SKICE IN TEHNIČNE SKICE KOLEKCIJE 
Model 1 
Obleka s padajočimi trakovi. 
 
Slika 49: Tehnična skica 1 [osebni arhiv]. 
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Slika 50: Fotografije kolekcije 1 [osebni arhiv] 
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Model 2 
Jumpsuit z diagonalno zrcaljenimi triosnimi detajli.
 
Slika 51: Tehnična skica 2 [osebni arhiv]. 
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Slika 52: Fotografiranje kolekcije 3 [osebni arhiv] 
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Model 3 
Zvonasta obleka s črtami.
 
Slika 53: Tehnična skica 3 [osebni arhiv]. 
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Slika 54: Fotografiranje kolekcije 2 [osebni arhiv] 
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Model 4 
Triosno tkan pulover in hlače z detajlom padajočega traku na hlačnici.
 
Slika 55: Tehnična skica 4 [osebni arhiv]. 
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Slika 56: Fotografiranje kolekcije 4 [osebni arhiv] 
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Model 5 
Overall z digitalno tiskanim vzorcem in detajli zavezujočih se trakov.
 
Slika 57: Tehnična skica 5 [osebni arhiv]. 
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Slika 58: Fotografiranje kolekcije 5 [osebni arhiv] 
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Model 6 
Majica z digitalno tiskanim vzorcem in ruskim ovratnikom z vidnimi rameni in zvonastim 
krilom z digitalno tiskanim vzorcem. 
 
Slika 59: Tehnična skica 6 [osebni arhiv]. 
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Slika 60: Fotografiranje kolekcije 6 [osebni arhiv] 
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3.8 FOTOGRAFIJE KOLEKCIJE 
Fotografija: SU-YI 
Model: Karin Uršič 
Asistentka: Teja Rojnik 
 
 
Slika 61: Modna fotografija 1 [osebni arhiv]. 
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Slika 62: Modna fotografija 2 [osebni arhiv]. 
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Slika 63: Modna fotografija 3 [osebni arhiv]. 
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Slika 64: Modna fotografija 4 [osebni arhiv]. 
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Slika 65: Modna fotografija 5 [osebni arhiv]. 
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Slika 66: Modna fotografija 6 [osebni arhiv]. 
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Slika 67: Modna fotografija 7 [osebni arhiv]. 
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Slika 68: Modna fotografija 8 [osebni arhiv]. 
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4 RAZPRAVA IN REZULTATI 
Rezultat dolgotrajnega dela in raziskovanja je sodobna kolekcija ženskih oblačil z inspiracijo 
v triosnem tkanju. 
 
V teoretičnemu delu sem predstavil triosno tkanje, proces tkanja in vzorce. Prav tako sem 
predstavil laserski izrez in digitalno tkanje, dve tehnologiji, ki sta mi zelo pomagali pri 
izdelavi te kolekcije. Za vsako tehniko sem dodal tudi primere uporabe drugih sodobnih 
modnih oblikovalcev, ki dandanes ustvarjajo na modni sceni. 
 
Sama kolekcija je sestavljena iz šestih oblačilnih videzov, ki so nadgrajeni z uporabo 
triosnega tkanja, natkanega iz lasersko izrezanih trakov in digitalnih tiskov preoblikovanih 
triosnih vzorcev. Raziskovanje tehnike in materialov me je pripeljalo do uporabe laserskega 
izreza za izrez trakov in do uporabe digitalnega tiska za nadgradnjo kolekcije z računalniško 
oblikovanimi vzorci triosnega tkanja, ki bi jih zelo težko izvedel s triosnim tkanjem. 
 
Skozi proces dela diplomskega dela sem se naučil nove tehnike - triosnega tkanja, poglobil 
svoje znanje oblikovanja digitalnih vzorcev, izkusil proces dela s laserskim izrezovalnikom in 
videl uporabnost uporabe laserskega izreza za modno oblikovanje. Ustvaril sem raznoliko 
kolekcijo ženskih oblačil bogato s elementi tehnike triosnega tkanja, laserskega izreza in 
digitalnega oblikovanja vzorcev.  
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5 ZAKLJUČEK 
V teoretičnem delu diplomske naloge sem raziskoval ročno tehniko triosnega tkanja, digitalni 
tisk in laserski izrez, tehnike, ki sem jih vse uporabil za izdelavo modne kolekcije. Prav tako 
sem vključil primere teh tehnik drugih sodobnih oblikovalcev. 
 
V eksperimentalnem delu je predstavljen moj proces dela ženske kolekcije z uporabo ročne 
tehnike triosnega tkanja, laserskega izreza in digitalnega tiska. Predstavljeno je moje 
razmišljanje in proces dela od začetne inspiracije, eksperimentiranja s tehniko triosnega 
tkanja, izbire barv, materialov, skic line up in tehnične skice kolekcije do končnega 
fotografiranja. 
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